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f i i o s i  SÜ1NBÍZ.
Bérletszünet
április hő 30-án, másodszor:
A V TVPT PVPJBkii 11  Juilli ! •
Eredeti szomorujáték 4 felvonásban, 7 képben. Irta Zivuska Jenő.
S z e m
Fr&iicösco — — — Komjáthy J. £
Náthán — —- — — Fényén Mór. * 
Visconti — — — Bariba István. * 
Brigitta, leánya — — — Fái Flóra. h 
Thirsa, Náthán leánya — — Halmi Margit. * 
Brnno — — — -  Antalfi A, " 
Bálint — — — Vidor Dezső. " 
Lolia — — — — Tanay Frigyes. " 
Fmske — — — Mezei Andor. h 
Ágoston — — — Szentes János. n 
Lorenzo — — — Szarvasi Jenő. * 
Egy hölgy — — — Cserényi Adél. * 
Egy öreg polgár — — — Erőss J. t  
Börtőnőr — — — Püspoky Imre. £ 
Nép. Bírák. Álabárdosok. Történik Óla
é  1 y  e  k :
A varga — — Rubos Árpád.
1. ) — — — — Serfózy György.
2. ) bíró —■ — — Markoviig H.
3. ) — — — Herescgb. 
Törvény szolga — — Pálfi Bertalan. 
Szolga, Visontinál — — — Nagy Jóska.
1 .)  — — — — Makray Dénes,
2. ) népbeli — — — Tóth L,
3. ) _  — _  — Boár.
Í J  polgár I  I  Z  SM bta' 
Hajóskapitány —- — — Serfözy György.
1 .) Wwí.# -  — — Fáld Bertalan.2  ^ slsbárdos _  Marosi.
.sshon egyik városában a XVI-ik században.
Földszinti és í. em. páholy . . . 4 frt 50 sr.
Családi páholy.................................... 6 „ —
11. emeleti páholy...............................3 „ —
I. r. támlásszék az első 6 sorban. . 1 „ 20 „
II. r. „ a VII.—X. sorig . . 1 „ — „
III. r. „ a XI.-X1V. „ . . -  „ 80 „
ö n r » l d S L S
Emeleti zártszék I. és 11. sorban . — frt 60 kr. 
„  „ a többi sorokban. — „ 50 „
Állóhely a földszinten ........................ — „ 40 „
„ „ „ tanulók és katonáknak 30 „  
Karzati állóhely hétköznapon — „  20 „  
„ „  „ vasár-és ünnepnapon 30 „
BflF* A BzelvényJegyek osak a mai előadáson érvényesek a vasárnapiba hétfői előadásra már nem használhatok " * i
Í Z T  Jegyek  előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 — 5-ig ; azonkívül az előadást
megelőző nap délutánján. * ? N
1  Wf Előjegyzéseket nem fogadhat el a  pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6%, az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, vasárnap, 181 
Délután 3  órakor leszállított helyárakkal: j;
A SZÉP MELUZINA. (
Látványosság.
58. május 1 -én, két előadás:
Este 7 és fél órakor rendes belyárakkal:
A nagyapó,
j Népszínmű.
Műsor: Hétfőn utolsó előadásul: Ármány és szerelem. Schiller szomorujátéka.
Sziklay Miklós beteg.
K o m J S h . ' t f c ü S . ' j r  « ■ * » * * , igazgató
P&mam., imi, Ni*;« fiiü 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Béhresátsiájüif
helyrajzi szám: Ms Szín 1898
